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عمومی تحت پوشش  هایبیمارستاناحدهای رادیولوژی و کارایی اقتصادیارزیابی 
 هاشیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهدانشگاه علوم پزشکی 
 1391سال  در 
 
 4، رامین روانگرد3، محمد یندرانی2محسن بارونی، 1علی کشتکاران
 
 چکیده
باشد. می تخصیصی و اقتصادی ،تعیین کارایی فنی ،ش عملکرد واحد رادیولوژییکی از ابزارهای مناسب در زمینه سنج مقدمه:
 .گردیدشیراز برآورد عمومی های برای بیمارستان هادر این مطالعه این شاخص
ی های رادیولوژی (اعم از سرپایی یا بستری) و تعداد بیمار پذیرش شده واحدهاها  شامل کلیشهدر این مطالعه ستانده ها:روش
شامل اطلاعات پرسنل کارشناس، تکنیسین و تعداد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و ها های مربوطه و ورودیرادیولوژی بیمارستان
آوری باشد، جمعدر نهایت، متغیر قیمت که مربوط به حقوق ماهیانه پرسنل رادیولوژی و قیمت تجهیزات پزشکی رادیولوژی می
های های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کلیه واحدرتیب بیمارستانگردید. جامعه و نمونه پژوهش به ت
ها آنالیز و انواع کارایی ، دادهpaeDها، با استفاده از نرم افزار آوری دادههای مذکور بوده است. بعد از جمعرادیولوژی بیمارستان
 محاسبه شد.
باشد که این مقدار کمتر از نمره می 0/149های رادیولوژی حدود یی اقتصادی واحدنتایج نشان داد که میانگین نمره کارا یج:نتا
 12اند. همچنین های رادیولوژی، از نظر کارایی اقتصادی کارا بودهدرصد از واحد 11کارایی فنی و کارایی تخصیصی است. حدود 
 اند.ای بازدهی ثابت به مقیاس بودهواحد نیز دار 6واحد رادیولوژی دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و 
لین در تخصیص بهینه منابع، به ؤواحدهای رادیولوژی، لازم است مساز درصد  19با توجه به ناکارایی  گیری:بحث و نتیجه
  .ها توجه ویژه داشته باشندهای نهادههای رادیولوژی و هزینهقیمت دستگاه
 هاصادی، روش تحلیل پوششی دادهواحد رادیولوژی، کارایی اقت واژگان کلیدی:
 
 مقدمه
ساابه  ديريی بحث درباره كااريي  در يدباااع مي ا  
ر و فعالات  وجود ديشت  و در هر كجا كا يستطولان  
ي  ك  اتوين يز آن يثريت  يافت. يز ج ي  دلايباشد، م 
بحااث  فريويناا   و انااابه  طولاان ساااريی يياااباا
 اات ييان موعاو  يه ،توين برش ردم ون آن اريماپا
باشد. چري ك  در ويقع بحث يصي  بريی كل جامع  م 
ماثثر بار آن، ييان يسات كا  درباره كاريي  و مويمل 
در حاا  ينجاار ري باا  توين كار و فعالاات گون  م اچ
يز  ،هزين  و يمكاناع ك تر با  نتاايب باراتری رسااند 
و يز هادر  ،ناروهای موجود حاديكرر يساتداده ري بارد 
 ). 1( اع مادی و ينسان  جيوگاری كردرفتن يمكان
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عارک كااريي  فنا  و  حاصال يقتصاادی يزكااريي  
بريی يفازيي بنابريين  .)2( آيددست م  تخصاص  ب
كاريي  يقتصادی بايد كاريي  فن  و تخصاصا  ببواود 
  يصاي  الدا ثصادی با  دو م ادر كااريي  يقتا ايابد. م
مادر گاردد. م    تخصاص  برا  و كارييا  فناارييك
كااريي  تخصاصا  با  توزياع نامناسان مناابع باان 
متدااوع و يساتداده درماان  هاای و شااوه  مديخلاع
مادر . های گونااگون يشااره ديرد يز تكنولوژی درست
های يتلاف بابوده منابع و سرماي معن  ب   كاريي  فن 
  ناامرووک و ياا با تجباازيع  مال  يز ج يا  خرياد 
 مااربوط ر ويحاد نان داد كاركا اكارگاری با يز ح
 ).3( باشدم 
يک نظار سالامت زماان  كااريي  يقتصاادی خويهاد 
هاد ديشات كا  خادماع صاحات و متناساو  يري ا  د 
كا  ييان تار ييان (كاريي  تخصاص ) و يز ه ا  مبا 
با  شااوه مدااد و متناسان (كااريي  فنا )  ،خدماع
). يز آنجا كا  توجا  با  ببديشات و 4(صورع گارد 
در يين زمانا  باماث يفازيي  گذيریدرمان و سرماي 
لاذي  ،گاردد وری ناروی كار و يفزيي تولااد ما ببره
كارگاری مطياوک مناابع در تخصاص منابع كاف  و ب 
های روز ). پاررفت3( يين ويحد يه ات بسزيي  ديرد
هااای پزشااك  و رو  لااوژیيفاازون ديناا و تكنو
ببديشت و درمان يز يک سو و تغاار شااوه زنادگ  و 
ها و تغاار يلگوی با اری ،رهنگ  و يجت ام ساختار ف
رشد شتابان ج عات يز سوی ناازهای پزشك  مردر و 
مرع  يمكاناع و خدماع ببديشات  و درماان   ،ديگر
با  رو سااخت   ري با مراكلاع و مويناع جديادی رو 
كاارگاری مطياوک مناابع ماادی و يست. يز طرف  با 
ت  و ينسان  بريی تولاد و مرع  مثثر خدماع ببديشا 
هاای يقتصاادی رمان  مستيزر آگااه  يز قانون نادی د
نظاار  ). در ويقع ببوود كااريي  يقتصاادی با 5يست (
دهد كا  م يكارد ببتاری باا سلامت يين يمكان ري م 
يستداده يز منابع موجود ديشات  باشاد و باماث ببواود 
 ).4( مديلت و بريبری شود
لال الع  ب  دميت ينتخاک ويحد ريديولوژی در يين مط
هاا در ييان بخا بعاد يز حاد هزينا  رشد باا يز 
 هااا در سااازی ياريناا نوساااناع ناارز يرز و هدف ند 
طوری ك  دفتار تجباازيع  ب  ،باشدهای يخار م  سا
-پزشك  وزيرع ببديشت و مطالعاع مختيا هزينا 
 هزينا  سا  يخار  س ياب  در كرور نران ديدند ك  در 
 555رين باا يز های ويحد ريديولوژی در ييا دستگاه
درصاد  50باا يز  ه چناان  .يناد ديشت  رشد ،درصد
رج  ويرد ااخا يز ولوژیاويحادهای ريديا زيعاتجباا
ويبستگ  نزدياک و  ريديولوژیرشت   ، بنابريينشودم 
طا  ). ه چناان 6( ديرد درصدی ب  منابع يرزی 551
پزشك  ياب  مريكز ترخاص  يی ك  بريی هزين مطالع 
 ويحااد ريیهااا بااترين هزيناا صاورع گرفاات، بااالا 
ها حت  يز آزمايرگاه برآورد شده يست ك ريديولوژی، 
محاساو   كا  در  دلاال ييان  ). ب 6( باشدبارتر م ناز 
تارين  ادی در ويحاد ريديولاوژی مبا كااريي  يقتصا
هاای های ريديولوژی و هزينا ها، قا ت دستگاهلد مث
ريحا  ط ييين مطالع  رپژوهرگرين  ،دنباشپرسني  م 
 .و يجري كردند
اريي  فنا  در حاوزه مطالعااع زي اادی در زمانا  كا 
ز ناو  كااريي  هاا ي آنه    ك صورع گرفت  سلامت 
ب  منوين مراا ، صاابرماهان  و  .فن  يست ن  يقتصادی
در ، مااديريت  و مهاااا ري فناا ه كااارين كاااريي  
كرماان ميور پزشاك  های م وم  دينرگاه با ارستان
نجدا   یمطالع  ديگر در ).1( ديدند مورد مطالع  قرير
 اوم  م با ارساتان 5221 فنا   ييو ه كاارين كاار
درمان    ببديشت خدماع و  پزشكر ميوی هادينرگاه
نتايب  ديدند.مورد بررس  قرير  6331در سا  ري كرور 
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 تأكااد فنا  و مهااا  ،بر كاريي  مديريت يين مطالع  
 كاارين باا ). مطالع  رجو  و ه 7( يست فريوين ديشت 
بنادی مويمال ماثثر بار كااريي  فنا  و رتوا « مناوين 
 »هاای تاأمان يجت اام ويحدهای كاري در با ارساتان 
 56ی تحياي ، بار روی ينجار گرفت  يست. يين مطالع 
با ارستان تأمان يجت ام  فعا  در سطت كراور طا  
ينجاار شاده يسات. با  منظاور  6331-33هاای ساا 
-ها يز مد  نبااده رستانبا ا سنج مازين كاريي  فن 
های آماری يز آزمونو ها ستانده و تحيال پوشر  ديده
بريی بررسا  تاأثار مهااا فعاالات  بار روی ساطت 
كاا  مطالع  ).3ها يستداده شده يست (كاريي  با ارستان
هاای تعااان كااريي  فنا  با ارساتان «با منوين  دلاری
 لبا رو تحياا  »م وم  دينرگاه ميور پزشك  ييرين
 و شدينجار  5731 -2331های سا  ط ها فريگار ديده
های متداوع جبت تعااان با تركان ستاندهيز دو مد  
های . بريی تعاان كاريي  با ارستانشدكاريي  يستداده 
و نتاايب  كار گرفت  شد  ب  paeD يفزير نرر ،مورد نظر
مهااا و ماديريت  ديرد  ،بر كاريي  فن  تأكادمطالع  
ی تحات مناوين يو ه كاارين مطالعا  گاودرزی ).2(
هاای دينراگاه مياور پزشاك  كاريي  فن  با ارستان«
ينجاار  هاديده با يستداده يز رو تحيال فريگار »تبرين
مادير  -يز فارر پوشرا  نبااده . در يين پژوه ديدند
ها باا فارب باازده  متغاار رو تحيال فريگار ديده
ين پژوهراگرين ي يست. نسوت ب  مهاا يستداده شده
بساتری،  -پذير سرپاي ، روز شامل ستاندهچبار  يز
تعديد م ل جريح  و چبار نباده  يشغال  و تخت روز
كادر پزشك  و  تعديد تخت، كادر پرستاری،مرت ل بر 
 هاجبت تحيال ديده  paeDيفزير و يز نررساير پرسنل 
مطالعااع ديگار در زمانا   ). يكرار0كردناد (يساتداده 
 .ن  شوا  مطالعاع فوق هستندكاريي  ف
فنا   ،هدف سنج كاريي  يقتصادیمطالع  حاعر با 
هاای های ريديولاوژی با ارساتان ويحاد و تخصاص  
در شاريز م وم  تحت پوش دينرگاه ميور پزشك  
 .صورع گرفت  يست 1031سا  
 
 
 هاروشمواد و 
تحياي  و مهطع   -يی توصاد پژوه حاعر مطالع 
، بااريی ساانج كاااريي  1031يساات كاا  در سااا  
های م وم  با ارستان يقتصادی ويحدهای ريديولوژی
ويبست  ب  دينراگاه مياور پزشاك  شااريز، در ساطت 
ها   ديدهيستان فار با يستداده يز رو تحيال پوشر
هاای جامعا  پاژوه ، با ارساتان يسات. ينجار شده 
م وم  تحت پوش دينرگاه ميور پزشك  شااريز و 
هاای ماذكور ريديولاوژی با ارساتان  هاای كيا  ويحد
ويحاادهای ريديولااوژی  .  پااژوه بودنااد ان وناا
تحت پوشا دينراگاه مياور  های م وم با ارستان
ولوژی اپزشااك  شاااريز شااامل ويحاادهای ريدياا
های شااريز و حوما  های م وم  شبرستانبا ارستان
شباد فهاب   وبا ارستان م وم  ن ازی  72 ك  شامل
 و آب ااده هایانا  (ره) شابرخ  يماار ،شابر شااريز
يرسانجان، يقيااد،  هایيستبوان، ولاعصار (ماب) شابر 
يمار حسن ( ) شبر  ، كازرون، لامرد و م سن ،بويناع
و  ديريک، ر اس  شبر سپادين، شبديی شبر سروستان
يمار صادق ( ) شبر سعادع شبر، قاا   (ماب)  ناريز،
شبر فاروزآباد، يمار رعا ( ) شبر لارساتان، يماادوير 
شبر يوز، رسو  يكرر (ص) شبر خانب، يماريل اومنان 
( ) شبر گري ، مي  يصغر ( ) شبر بارر، بعرت شبر 
 يشكنان، فاط   يلزهري ( ) شبر مبر، شباد مطباری 
شبر مرودشت، يماار موسا  كاا(  ( ) شابر زريان 
 باشند. م با ارستان خرمواد  ودشت 
در يين پژوه ، پژوهرگرين در يبتدي جبات ينتخااک 
هاای پاژوه ، مطالعا  منظ ا  ها و خروج ودیور
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ماورد  مناد مناابع ينجار گرفت ك  در يين مارور نظاار 
  ،deMbuP، supocS، ocsbE  شااااامل يسااااتداده 
 DIS،yeliW، tseuqorP، regnirpS، reiveslE
  ،bildeM،tamamaN ،narI  xedeM،  narigaM
 huohjaPnivoN، slanruoJ-E lacideM eerF
 يساتداده  ك   يهاكيادويژه بود و ralohcS elgooGو
    lacinhceT،  ycneiciffE هااایويژه شااد شااامل 
و  ycneiciffe evitacollA، ycneiciffE
 ك  ييان مطالعا   بوده يست. ycneiciffe cimonocE
با  . ينجار گرفات  3152يل   5552در بازه زمان  سا  
يولوژی مد نظار ويحد ريد ،در يين تحهاقك   دلال يين
كاار   های فوق با ويژه ريديولوژی نااز با ويژهبود كياد
چبار معاار بريی خروج برخ  يز مطالعااع برده شد. 
وجود ديشت. يو ، تحهاهات  ك  نرر يفازيری با  جاز 
يستداده كرده بودناد و دور مطالعاات   paeDنرر يفزير 
ها يستداده نكرده بودناد، ك  رو تحيال پوشر  ديده
های ك  مربوط ب  سنج كاريي  در بخ  مطالعات  سور
يقتصادی ب  جز حاوزه سالامت باود و يز مطالعا  حاعار 
خاارج شادند. و در نبايات چباارمان معااار مرباوط با  
مهاالات  يسات كا  يجاازه دينياود فايال يصاي  با  دلاال 
محدوديت خريد و ساير مويرد ب  پژوهرگرين يين مطالع  
در  ،اصا  باريی كراورديده نراده يسات. محادوديت خ
هار  یبعد يز جساتجو  جستجو در نظر گرفت  نرده بود.
يبتدي خلاصا  آن خويناده  ،مورد نظرهای مهال يک يز 
يطلاماات  مانناد در خلاصا  شد. در صورت  كا  م 
 طاور  با  و رو  كار مربوطا  هاخروج  ،هاورودی
، سپس با  فايال يصاي  مريجعا  وجود ديشتشداف 
 ،هاای مختيا ان  ب  دلال محدوديتسدشد. يما متأم 
وجاود بساااری يز مهاالاع دينيود فايل يصاي   يمكان
ترين مطالعاع باا کكار ناار بنابريين فهط مب  .نديشت
 منوين مطالع ، متغارهای ورودی و خروجا  نويسنده،
در خااارج  و ديخياا  مطالعاااع  مااورد يسااتداده در





 رهای ورودی و خروجی مطالعات خارجی سنجش کارایی: متغی1جدول 
 خروجی هایمتغیر ورودی هایمتغیر عنوان نام نویسنده
 :ارتباط داخل سازمانی و نوآوری )39( kraP و  seoG
 مورد خدمات بیمارستانی
 هاها و سرپاییتعداد بستری تعداد پزشک، تعداد پرستار
و   nosirraH
 )99(همکاران
تخت، افراد تمام وقت، تعداد تعداد  های فدرال در امریکابیمارستان سنجش
 خدمات بالینی
 تعداد پذیرش، تعداد بیماران سرپایی
های عمل تعداد پزشک، تعداد تخت های شهریروند کارایی بیمارستان در بازار )29( و همکاران gnaW
 جراحی
 تعداد بستری
 همکارانو  samohT
 )09(
تحت یک سیستم  ها:کارایی فنی بیمارستان
 تک پرداخت کننده
تعداد بستری و سرپایی وزن داده شده، تعداد  تعداد کارمندان اداریتعداد پرستار، 
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 : متغیرهای ورودی و خروجی مطالعات داخلی سنجش کارایی2جدول 
 متغیرهای خروجی متغیرهای ورودی عنوان نام نویسنده
گودرزی و 
 )1همکاران (
 علوم های دانشگاهبیمارستان فنی کارایی
تحلیل  روش از استفاده تهران با پزشکی
 1309-1309 ))AEDها فراگیر داده
 ،پزشکی کادر پرستاری، کادر تخت، تعداد
 پرسنل سایر
روز  تخت ،بستری-روز سرپایی، پذیرش
 جراحی عمل تعداد ، اشغالی
ماهانی و صابر
 )9همکاران (
 علوم های دانشگاهرستانبیما فنی کارایی
 پزشکی کرمان
ضریب اشغال تخت، تعداد ترخیص شدگان  تعداد تخت، تعداد پزشک، تعداد پرستار
 سالم
کیا دلیری و 
 )2همکاران (
های دانشگاه علوم کارایی فنی بیمارستان
 پزشکی ایران
، تعداد ترخیص شدگان سالم از بیمارستان عداد تخت، تعداد پزشک، تعداد پرستارت




مین أهای تسنجش کارایی فنی بیمارستان
اجتماعی کشور با استفاده از دو روش تحلیل 
ها و تحلیل مرزی تصادفی در پوششی داده
 1309-3309 هایسال
تخت  ،تعداد پزشک، پرستار، سایر پرسنل
 فعال
تخت  ،جراحی تعداد موارد سرپایی، بستری،
 روز اشغالی
مین أهای تتخمین کارایی فنی بیمارستان )4( حاتم 
ها اجتماعی ایران با روش تحلیل پوششی داده
 4309-3309
تعداد عمل  ،پذیرش بستری ،پذیرش سرپایی سایر پرسنل، پرستار ،پزشک ،تخت فعال
 تخت روز اشغالی ،جراحی
 عمومی-لتیهای دوبیمارستان بررسی کارایی )0مصلحی (
 هاداده پوششی تحلیل روش به فارس استان
تخت   ،تعداد پزشک، پرستار، سایر پرسنل
 فعال
تعداد ترخیص شدگان سالم، تخت روز 
 اشغالی، ضریب اشغال تخت
    
بعاد يز باا بررسا  مطالعااع ديگار و  در يين مطالع 
يز متغارهای تعديد با ار  يساتاد يين حوزه،با مرورع 
تارين تعاديد كيارا  با  مناوين مبا  و پذير شاده 
خروجا  ويحاد ريديول اوژی و يز متغارهاای تعاديد 
تعااديد دسااتگاه  و پرساانل (تكناسااان و كارشاانا ) 
 يستداده گرديد.  برديری ب  منوين متغار ورودیتصوير
مهااا  ،كاريي  فن  ،بعد يز ينتخاک متغارهای مطالع 
ا ات در مرحي  بعد با در نظار گارفتن ق و و مديريت  
كااريي  يقتصاادی و تخصاصا  محاساو   ،نبااده هاا
 گرديد.
لازر ب  يادآوری يست ك  در يين تحهاق مد  باازده  
كار گرفت  شده يست. ميات   متغار نسوت ب  مهاا ب
مهاا در ييان  ينتخاک حالت بازده  متغار نسوت ب 
پژوه يين يست ك  فرب بازده  ثابات نساوت با  
ا  يسات كا  ويحادهای مهاا ، در صورت  قابل يم 
ريديولوژی در مهاا ببان  م ل ن ايناد. يماا مساا ل 
موجن  ...ها و متداوت  مانند يثريع رقابت، محدوديت
 ها در مهاا ببان  م ل نن ايند. شود با ارستانم 
تحيال مازين كاريي  ويحدهای ريديولوژی در حالات  
ف توين ب  منوين هدب  مهاا ري م نسوت بازده ثابت 
 مدع و در حالت بازده متغار نسوت ب  مهاا ري بيند
 های ريديولوژیمدع بريی ويحد منوين هدف كوتاه ب
 وار كاري در نظر گرفت.
های ريديولاوژی ها شامل كيار در يين مطالع  ستانده
(يم  يز سرپاي  يا بستری) و تعديد با ار پذير شده 
طا  و هاای مربو ويحدهای ريديولاوژی با ارساتان در 
 و شااامل يطلاماااع پرساانل كارشاانا  هاااورودی
تكناسان و تعديد تجبازيع پزشك  ريديولاوژی و در 
متغار قا ات كا  مرباوط با  حهاوق ماهاانا   ،نبايت
  ،باشادهاا ما پرسانل ريديولاوژی و قا ات دساتگاه
ورود و  هاا آوری ديدهبعد يز ج اع  .آوری گرديدج ع
 يز نارر يفازير باا يساتداده ،lecxEيفازير نارردر آنباا 
ها آنالاز و ينوي  كاريي  (فن ، تخصاصا  ديده ،paeD
 و يقتصادی) محاسو  شد.
ريازی ها يز تكناک برنام در رو تحيال فريگار ديده
وساي  يكسری ببان    خط  يستداده گرديد و كاريي  ب
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سازی ب  صورع مجزي باريی هار ويحاد ريديولاوژی 
ز در ييان ياک شارط محادود كنناده ناا  .محاسو  شد
هاا و رو وجود ديرد كا  سا  بريبار ج اع ورودی 
مساوی تعديد  يا های مطالع  بايست  كوچكترخروج 
ويحدهای ريديولوژی شود ك  يين شرط نااز رمايات 
  .شده يست
كااريي  يقتصاادی ويحادهای  مربوط ب مطالع  حاعر 
عارک حاصال كااريي  يقتصاادی  .ريديولوژی يسات 
كيا  كااريي   طاور با  كاريي  فن  و تخصاص  يست.
دهناده ماازين توينااي  ياک ويحاد باريی فنا  نراان
حديكررساازی محصاو  باا توجا  با  مويمال تولااد 
حديقل سازی مويمل تولاد باا توجا  با   مرخص، يا
فنا  خاود يز دو كااريي   ).2باشد (محصو  معان م 
جزء كاريي  مهاا وكاريي  ماديريت  تراكال شاده 
مهااا  عرک كااريي  حاصل يست يعن  كاريي  فن 
 ).51( باشدم  كاريي  مديريتدر 
كاريي  مهااا ماازين توينااي  ويحاد مربوطا  باريی 
جيوگاری يز هدر رفتن منابع يزطريق م ال كاردن در 
 مهااا ساودآورترين  ياا نزدياک با ساودآورترين 
تويناد متغاار ياا بازده  نسوت ب  مهاا م باشد. م 
مهاا متغاار باشاد  ثابت باشد. يگر بازده  نسوت ب 
در يين صورع يين يمكان وجود ديرد ك  مهاا تولاد 
بر كاريي  يثر بگذيرد. لذي در تكنولوژی تولاد با باازده 
ها ناشا  ب  مهاا ، بعض  يز مدر كاريي نسوت متغار 
كااريي   ،يز مهاا واار ببانا  تولااد يسات. بناابريين 
مهاا يک ويحد تولادی يز نساوت كااريي  مرااهده 
دسات   شده آن ويحد ب  كاريي  در مهااا ببانا  با 
. تولاد در مهاا ببان  يست ،آيد. هدف يين كاريي م 
كا  يفزييرا   دهاد بازده نسوت ب  مهااا نراان ما 
يكسان درت ام  مويمل تولاد، ب  چ  ماازين تولااد ري 
يفزيي خويهد ديد. در يدبااع يقتصاد، س  مدبور بازده 
نسوت ب  مهاا تولاد ماورد  ثابت، صعودی و نزول 
در صاورع يفازيي يكساان در گاارد. م  بحث قرير
ب  ه اان ماازين  منجربازده ثابت ، ت ام  مويمل تولاد
منجربا  يفازيي عودی باازده صايفازيي در تولااد، 
با   منجار نزولا  باازده  ودر مهادير تولااد بزرگتری 
 ). 11گردد (م يفزيي ك تری در مهدير تولاد 
خصاص  منعكس كننده تويناي  و قابيات يک كاريي  ت
ها در نسوت ببان  با توجا  بنگاه بريی يستداده يز نباده
 ،nosirraHب  باور ب  قا ت و تكنولوژی تولاد يست. 
 ها ب ادهاها، تخصاص نبهرگاه با توج  ب  قا ت نباده
حاديكرر بنگااه نحوی مناسان صاورع گاارد، ساود 
در ويقاع  .شودمان م أتخويهد شد و يين نو  كاريي  
كا  باا توجا  با  قا ات  دهاد يين كاريي  نراان ما 
ها آيا بريی هر سطح  يز تولاد، نباده هامرخص نباده
هاای هزينا  كا د ينب  نسوت  مورد يستداده قرير گرفت 
 ). 11( تولاد ري حديقل ن ايند
هاای ريديولاوژی محاسو  يستبلاک دستگاه يندآدر فر
ن مب  يين يست ك  ب  دلال يينك  مطي ،در يين تحهاق
هااای مختيداا  در ويحاادهای ريديولااوژی دسااتگاه
های م وم  تحت پوشا دينراگاه مياور با ارستان
 سااتداده شااده يساات و برخاا  يز پزشااك  شاااريز ي 
ساا   51سا  و برخ  ك تر يز  51ها بارتر يز دستگاه
گذرد، با يستناد با  متاون مي ا  يز م ر مداد آنبا م 
بديری و مرااوره يز يسااتاد حساابديری و حوزه حسا
يز رو  هاا جبت محاسو  يستبلاک دساتگاه  ،يقتصاد
درصاد  ،مستها  يستداده گرديد. در رو خط مستها 
ثابت  يز مهادير يولا  سرماي  (ديرييا ) در طاو  م ار 
شود، يما نكت  مب  يين يست مداد سرماي  مستبيک م 
در  ه يسااتاد، ) و مراور21، 31بر يسا متون مي   (
 ت اار شاده باود هاي  ك  م ر مدادشاان هدستگا مورد
 و ييان هزينا  يز فهط ب  هزين  نگبديری آنبا يكتدا شد 
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يی ك  با ارستان در يرتواط با نگبديری قريرديد سالاان 
 .های بارون  ديرند يستخريج گرديددستگاه با شركت
جب  قابل تو مويغ مع ولاً لازر ب  کكر يست يين هزين 
در قريديدها بوده، ك  بر ن ره كاريي  يقتصادی ناز 
 يثرگذير خويهد بود.
های ريديولوژی سا  در ويحد 51هاي  ك  زيرهدستگا
ها كنند، هزين  نگبديری و هزين  يستبلاک آنكار م 
ها ترين ديدهمحاسو  شده يست. در يين پژوه  مب 
مورد  شامل تعديد پرسنل ويحد ريديولوژی با ارستان
نظر، هزين  دستگاه با يحتساک يستبلاک در ويحد 
هوق پرسنل در ويحد ريديولوژی و امربوط ، ح
تعديد كيار  ريديولوژی و يين تحهاق های ستانده
های ريديولوژی تعديد با ار پذير  شده ويحد
 های مربوط  بوده يست.با ارستان
نام  پژوه  يز دينرگاه ميور در يين مطالع  معرف 
شك  شاريز يخذ گرديده يست و با پارنباد پز
های م وم  مديريت و پرسنل ريديولوژی با ارستان
های دينرگاه ميور پزشك  شاريز، يسام  دقاق ويحد
ها در مهال  (در بخ  يافت  ريديولوژی و با ارستان
 ها) آورده نرده يست.
 
  نتایج
نتايب نران ديد ك  كاريي  مهاا  و كاريي  مديريت  
 ؛های زيادی با ه  ديردد های ريديولوژی تداوعويح
ن ا  مهاا  بااك  يين ويحدها كاريي ب  طوری
ري  1 - 5/655و كاريي  مديريت  بان  1 -5/152
ويحدهای ريديولوژی ك  در ط  دوره  كسن ن ودند.
های ريديولوژی يند ويحدمطالع  كاري م ل ن وده
باشد. در ويقع م  42و  51،61،31،3با ارستان ش اره 
ه  يز نظر كاريي  مهاا  و ه  يز نظر كاريي  
ويحد ريديولوژی  5يند. يين اري بودهامديريت  ك
های فوق، ديريی  بازده  ثابت  نسوت ب  با ارستان
مهاا  بوده و يين دلالت بر يين ديرد ك  در يين سا  
يند. ك ترين مازين در مهاا   ببان   فعالات ديشت 
با مهدير  1 اا  مربوط ب  با ارستان ش ارهكاريي  مه
مربوط ب  با ارستان وك ترين كاريي  مديريت   5/652
ويحد  72باشد. در بان  م  5/655با مهدير  72 ش اره
در مهاا ببان   ريديولوژی تنبا پنب  ويحد ريديولوژی
ها بازده نسوت ب  مهاا ويحد م ل كردند. بها 
دهد در مهاا  وار ببان  يفزيير  ديشت  ك  نران م 
كردند و بريی حصو  كاريي  مهاا  بايد فعالات م 
 (رفات تولاد خود ري يفزيي دهند.
كاريي   ويحد يز 21ويحد مورد بررس   72يز 
ويحد  5ك  فهط  مديريت  برخورديرند در حال 
ريديولوژی ب  كاريي  مهاا  دست يافتند ك  نران 
در نبايت   اكاريترند.نظر كاريي  مهاا  ن دهد يزم 
يينك ، باتوج  ب  نتايب حاصل شده ماانگان كاريي  
و ماانگان كاريي   5/106مهاا ويحدهای ريديولوژی 
بوده  1031در سا   5/533) مديريت  (فن  خالص
 يست.
ها، كاريي  در مرحي  بعد، با لحاظ كردن قا ت نباده
دست آمد ك  نتايب حاصل   يفتصادی و تخصاص  ب
يين مرحي  پژوه  بريی هر ويحد ريديولوژی ب   يز
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و  فنی و نمره کارایی : نمره و رتبه کارایی اقتصادی3جدول 





 اقتصادی تخصیصی فنی
  3/332 3/323 9 39 9
  3/333 3/333 9 39 2
 9 9 9 9 0
  3/011 3/011 9 0 4
  3/313 3/001 3/991 1 1
  3/233 3/301 3/321 4 3
  3/093 3/031 3/331 3 3
  .3/991 3/103 3/133 22 3
  3/313 3/331 3/233 19 1
  3/331 3/331 9 2 39
  3/133 3/033 3/331 09 99
  3/343 3/121 3/333 99 29
 9 9 9 9 09
 3/203 3/203 9 29 49
 9 9 9 9 19
  3/433 3/433 9 49 39
  3/913 3/933 3/391 1 39
 3/303 3/303 9 3 39
  .3/293 3/293 9 3 19
  3/321 3/133 3/343 32 32
  3/443 3/031 3/493 39 92
  3/421 3/113 3/313 92 22
 3/331 3/141 3/293 19 02
 9 9 9 9 42
 3/091 3/233 3/033 32 12
 3/133 3/933 3/211 39 32
 3/414 3/333 3/311 02 32
 3/143 3/213 3/333 - میانگین
 
ماااانگان كاااريي  يقتصااادی  3جاادو   طوااق نتااايب
ك  نران  باشدم  5/047ريديولوژی بريبر با  هایويحد
يز كااريي  كامال برخاوردير  هايين ويحاد دهد يگر م 
خاود  هاای درصد هزين  53حدود  ندتوينست، م ندبود
د. نا د و ب  ه ان مهدير ستانده دست يابنري كاه ده
و ماااانگان كاااريي   5/533ماااانگان كاااريي  فناا  
باشد. مااانگان كااريي  فنا  با  م  5/253تخصاص  
بارتر يز ماانگان كاريي  تخصاص  بوده  5/325ينديزه 
درصد مهدير مازيد ياا ك واود  چبار،جدو  در يست. 
حاديقل ساازی هزينا  هاا در جبات يقتصادی نبااده 
 .شده يست هيدنران د ويحدهای ريديولوژی
 
 هانهاده اقتصادی )-مازاد (+) یا کمبود ( درصد مقدار :4 جدول










 3 -00 339 9
 -31 33 339 2
 3 3 3 0
 3 3 339 4
 92 3 339 1
 3 00 12 3
 12 39 339 3
 339 99 339 3
 31 00 339 1
 3 00 339 39
 3 3 339 99
 00 99 339 29
 3 3 3 09
 3 00 339 49
 3 3 3 19
 3 31 -339 39
 3 3 339 39
 3 31 339 39
 3 00 339 19
 339 12 3 32
 339 3 339 92
 00 12 339 22
 339 12 339 02
 3 3 3 42
 43 12 339 12
 3 39 339 32
 339 32 339 32
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ن ره  در يين پژوه يک فرعا  در يرتواط با ماانگان
كاريي  يقتصادی ويحدهای ريديولوژی شبر شااريز باا 
ها وجود ديشت و مورد بررسا  قارير ساير شبرستان
  گرفت و مرخص گرديد كا  مااانگان ن اره كااريي 
يقتصادی ويحدهای ريديولوژی شابر شااريز باا سااير 




های يين مطالع  نران ديد ك  ماانگان ن ره كاريي  يافت 
 5/106، 1031در ساا   مهاا ويحدهای ريديولاوژی 
 563كا ااريي  مهاا اا ري در  ،reirreFباشااد. ماا 
 321در  senryBو ) 41( 5/303 ،كااابا ارسااتان يمري
بار  5/540با ارستان ه ان كرور يين نو  كااريي  ري 
توساط محدوده يين نو  كاارآي   .)51( يندآورد كرده
 5/507 -1 با ارستان در يمريكاا  14در  sinamdlaV
ه ااان با ارسااتان  55در  reknaB و توسااط) 61(
 ). در مطالعا 71يسات ( گزير  شده  5/15-1 كرور
ما اانگان ك ااريي  مها اا در محادوده يي ان  حاعار
 sinamdlaVالع  او مرااب  مطا قارير ديردمطالعااع 
 باشد.م 
كااريي   بررس «تحت منوين  خود مصيح  در مطالع 
 رو  با  فاار ن ستاي  م وم-دولت  هایبا ارستان
 دور و يو  ماها  6 دركا   »هااديده پوشرا  تحياال
  ينجاار ديد، با ارستان م وم 12در  53و 43 سالبای
 4ب  يين نتاج  رساد ك  مااانگان كااريي  مهااا در 
و مااانگان ديشت  نزول  یروندو  5/76دوره مطالع  
يين مطالع  با يساتداده  بود. 5/30دوره  در فن  كاريي 
وار خط  ينجار شده  و با رو  SMAG يز نرر يفزير
تداوع مطالع  مصايح  و ييان مطالعا  در  .)3يست (
رو محاسو  كاريي  در مطالع  حاعار  يين يست ك 
 هاا و تحياال پوشرا  ديده ريزی خط  ام با رو برن
 رو وارخطا يما در مطالع  مصايح  با بوده است، 
باا  در مطالع  مصايح  بوده يست و ن ره كاريي  فن 
ن ره با يز مطالع  حاعار  5/55يندک بساار  تداوع
 باشد. م 
در با ارساتان  3731در سا  حات  در مطالع  خود ك  
ي  يمان يجت ام  صورع گرفات در بعاد كاار أهای ت
هاا در ساطت كراور مهاا منوين كرد ك  با ارساتان 
ييرين با مركل مدر يستداده يز درونديد (تخت ثابات) 
، بار يساا گازير وزيرع ببديشات . روبرو هستند
يز كل  %10بر روی  1331در سا   يی ك نتاج  مطالع 
 خانا وزيرتييان   تحت پوشا های با ارستانتخت
ها اای يز تخاات %41 صااورع گرفتا ا  نرا اان ديد
ك  يين مسئي  طوعاً ناشا   بودندوار فعا   ،با ارستان 
گااری يز مناابع تداوت  در بباره مديريت و ب  يز سوء
 ).4باشد ( ها مي  مهااس  با ارستانيمال  و مدر كار
و ه كارين يستداده يز تعديد تخت يعااف   nemrehS
يز ج يا  مويمال ماثثر بار كااه  ر با ارساتان ريد
در  ييان ).31( دنا دينها م در با ارستانمهاا ي  يكار
مطالعا  حاعار مااانگان كااريي   حال  يسات كا  در 
مهاا مراب  مطالعاع فوق تخ ان زده شاده يسات. 
نتاايب  ،ي يهر چند ك  در مهايس  با ديگار يناوي  كاار 
درصااد  31مطالعاا  حاعاار نرااان ديد كاا  حاادود 
 .يندويحدهای ريديولوژی ن ره كامل ري كسن كرده
لازر ب  کكر يسات كا  يمكاان محاساو  كااريي  فنا  
خالص (مديريت ) تنبا در صورع تخ ان كاريي  فن  
پاذير يمكاان  ،در شرييط بازده ثابت نسوت با  مهااا 
باشد. ملاوه بر يين در يكرر مطالعاع ينجار شده در م 
و مهااا ماورد توجا  قارير  كاريي  فنا  ،سطت دناا
يند و درصاد ك تاری يز مطالعااع با  سانج گرفت 
كاريي  مديريت  ك  در مطالع  حاعر ب  آن توج  شده 
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هاای حاصال يز سانج يند. لاذي يافتا يست پرديخت 
كاريي  فن  خاالص (ماديريت ) نراان ديد كا  ن اره 
باشاد. متغاار ما  1 - 5/2فنا  خاالص باان  كاريي 
كاريي  فن  با فرب بازده  ثابت نسوت  ماانگان ن ره
ك تر يز كااريي  مهااا و كااريي   5/556 ،ب  مهاا 
باشاد. م  فن  با فرب بازده  متغار نسوت ب  مهاا 
ماديريت صاحات  نرانگر تويندكاريي  فن  خالص م 
تركان صحات مويمال تولااد باشاد كا  موجوااع  و
  در ساا  .يفزيي يين كااريي  ري فاريه  آورده يسات 
هاا كااريي  كامال ري يز با ارساتان  %01حدود  ،5031
كاا دلااری كا   مطالع  در يند.دريين زمان  كسن كرده
با ارستان دينراگاه مياور  51بر روی  3331در سا  
ماانگان كااريي  ماديريت  ري  ،پزشك  ييرين ينجار شد
و محدوده يين كااريي   5/360سا  مطالع ،  3در ط  
 ). 2(  كرده يستگزير 1-5/337ري بان 
كاريي  تخصاص  يز تهسا  كاريي  يقتصادی بر كاريي  
حاصال  ،فن  با فرب بازده  متغار نسوت ب  مهااا 
ها در ماد  نباده ك  قا تشود. در ويقع بعد يز يينم 
 .گاردد كاريي  تخصاص  مطرح ما  بحث ،تعاان شد
مدر كاريي  تخصاص  ب  توزيع نامناسن مناابع باان 
هاای متدااوع درماان  و يساتداده شااوه  وع مديخلا
های گوناگون يشاره ديرد. حدود ناصحات يز تكنولوژی
درصااد ويحاادهای ريديولااوژی ديريی كاااريي   51
. ن ره كاريي  تخصاص  در بان بودندتخصاص  كامل 
 )5/6-1(ويحاد ريديولاوژی ديريی ديمنا  منطها   72
در يياان مطالعاا  ماااانگان ن ااره كاااريي   باشااد.ماا 
ن ره كااريي  فنا   ) بعد يز ماانگان5/253اص  (تخص
 ) قرير ديشت  يست.5/33(
لازر ب  کكر يست ك  يك  يز نهاط قوع ييان مطالعا  
نسوت ساير مطالعات  ك  در ييرين ينجاار شاده يسات 
يساا بر ،يز مطالعااعياک ييان يسات كا  در هاا 
جستجو در منابع موجود ب  تدسار كاريي  تخصاصا  
  .تپرديخت  نرده يس
كااريي  يقتصاادی ويحادهای ريديولاوژی يز حاصال 
 عارک كااريي  فنا  در كااريي  تخصاصا  حاصال 
ياباد تحهق ما  گردد. كاريي  يقتصادی در صورت م 
ها ببترين يستداده يز آن ،ك  ملاوه بر مدر يتلاف منابع
يمر مستيزر ينتخااک تركاوا  يز  ك  يين ،صورع گارد
ي در برديشت  باشاد. در هزين  ر ك ترين هاست ك نباده
يين پژوه مهادير ينوي  كاريي  ويحدهای ريديولوژی 
های ويبست  ب  دينرگاه ميور پزشك  شااريز با ارستان
تارين ويحادهای با ارساتان  يسات، ك  يك  يز مبا 
محاسو  شده يست. مااانگان ن اره كااريي  يقتصاادی 
باشد كا  ييان مهادير م  5/047ويحدهای ريديولوژی 
يز ن ره كاريي  فن  و كاريي  تخصاصا  يسات. ك تر 
ويحاد ريديولاوژی  ك تارين ن اره كااريي  يقتصاادی
 و 72مربوط ب  ويحد ريديولاوژی با ارساتان شا اره 
باشد. يين مدر كااريي  يقتصاادی م  5/504مهدير آن 
باراتر مربااوط ب ا  كاااريي  فناا  يسات ت اا ك ااريي  
 اره يعن  نتخصاص . بارترين ن ره كاريي  يقتصادی 
 ،3 هاای شا اره ب  ويحدهای ريديولوژی با ارستان 1
 ويحاادها ري ترااكال درصااد  51كاا   42و  51 ،31
ها ه  يز نظار يين با ارستان .يختصاص يافت دهندم 
كااري  كاريي  فن  و ه  يز نظر كاريي  تخصاص  كاملاً
 بودند. 
يين مطالع  يين يست ك  يين مطالعا   يولان نهط  قوع
ی يست كا  با  كااريي  يقتصاادی ويحاد يتنبا مطالع 
هاا ريديولوژی با يستداده يز رو تحيال پوشر  ديده
مطالعاع در حوزه سلامت در يين  پرديخت  يست. يكرر
با  كااريي  فنا  باا يساتداده يز رو تحياال  زمانا 
و  يناد پرديختا  ها يا رو تحيال مارزی پوشر  ديده
د يی كا  در حاوزه سالامت (ن ا  تنباا ويحا مطالعا 
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ب  كاريي  يقتصادی پرديخت  باشد، يافات  ،ريديولوژی)
نرد. دومان نهط  قوع يين مطالع  مربوط با  جامعا  
هاای پژوه يين مطالع  يست ك  يز ت ار با ارساتان 
م وم  تحت پوش دينرگاه مياور پزشاك  شااريز 
ويحاد ريديولاوژی  72يستداده شده يست كا  شاامل 
 باشد.های مذكور م با ارستان
هاا باا ط  قوع بعدی مربوط ب  محاسو  دقاق هزين نه
 هاای محادوديت يحتساک يستبلاک يست. با توج  ب  
 زماان زياادی يی، پژوهرگر يطلاماع هزين  مربوط ب 
 ،محاساو  هزينا  يساتبلاک  ري صارف ماه)  7(حدود 
مطالع  كااريي  يقتصاادی ينجار  ن ود تا ...نگبديری و
. در صورع گاارد  طور دقاق ب های ريديولوژی ويحد
با مرورع يساتاد در شرو  يين مطالع  ك   نبايت يين
ياک  ،يقتصاد سلامت و ماديريت ببديشات و درماان 
هاااا و ورودی ان ازماااک در ا  ساست اتااااامطالعااا
های مطالع  ينجار گرفت و سپس ب  تخ اان خروج 
هاای ها و ستانده. چون ينتخاک ديدهشدنتايب پرديخت  
 گردد.بساار مب  تيه  م يک فاز  ،پژوه حاعر
باشاد كا  با  ما نااز يين مطالع  ديريی نهاط ععد  
ك  در    مطالعاته   در  .شوديشاره م ها برخ  يز آن
ها و سنج كاريي  ورودیبريی  صورع گرفت ييرين 
. با  شده يستها وزن يكسان  در نظر گرفت  خروج 
مناوين مراا  وقتا  در ياک مطالعا  كااريي  تعاديد 
تعاديد پزشاک و تعاديد  ،تعاديد تكناساان  ،نا كارش
وزن  ،گردناد ها مطرح م ب  منوين ورودی تخت فعا 
ا ياک كارشانا در نظار ييكسان  بريی يک پزشک 
خود يک نهط  عع  شود ك  يين ب  خودیگرفت  م 
گردد. در يين مطالع  ناز يين نهط  عع محسوک م 
 paeDوجود ديرد. لازر ب  کكر يسات كا  نارر يفازير 
ده  متغارها ناسات يماا در صاورت  كا  نقادر ب  وز
تاوين باريی سانج وزن متغارها مرخص باشد ما 
 ماورد يساتداده كارد. در  SME كاريي  يز نارر يفازير 
ها ناز يين مطين صادق يست. ب  منوين مراا  خروج 
وقت  تعديد ترخاص شادگان ساال  يز با ارساتان با  
شاود، ه ا  منوين يک خروجا  در نظار گرفتا  ما 
با ارين  كا  يز ويحادهای مختيا ياک با ارساتان 




 ،درصد ويحدهای ريديولاوژی  57با توج  ب  ناكاريي  
صاص ببان  منابع، ب  قا ت در تخ مسثلان لازر يست
ها ناز توج  های نبادههای ريديولوژی و هزين دستگاه
تاوين كااريي    باشند. در ويقاع زماان  ما ويژه ديشت
با   يد كا د ءای ريديولاوژی ري يرتهاا هيقتصادی بخ 
بخ ريديولوژی و دسات زد  قا ت تجبازيع پزشك 
  ديشت.نگاه يقتصادی و مي   ها تكناسان
 
 
 تشکر و قدردانی
يين مهال  يز پايان نام  نويسنده سور در دينرگاه ميور 
ياده يسات و توساط پزشاك  شااريز يساتخريج گرد
معاونت پژوهر  دينرگاه ميور پزشك  شاريز (طارح 
يز  ) مورد ح ايت مال  قرير گرفت  يست.5636ش اره 
تحات پوشا های م وم  با ارستان ت ام  كاركنان
حد ريديولوژی ژه وييوب  دينرگاه ميور پزشك  شاريز،
 .گرددم ها تركر و قدردين  يين با ارستان
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Evaluating the Economic Efficiency of Radiology Units in General Hospitals 
of Shiraz University of Medical Sciences in 2012, 
 using Data Envelopment Analysis 
 




Background: One of the appropriate tools in performance measurement of Radiology units is 
measuring the technical, allocative and economic efficiency. This factor has been analyzed in 
the current study for Shiraz hospitals.   
 
Methods: In this study, output data which includes radiographs (either outpatient or inpatient) 
and number of admitted patients in radiology departments of related hospitals; and input data 
which includes information regarding expert personnel, technicians and number of medical 
radiology equipment and finally, the variable of price that is related to radiology staff salaries 
and medical equipment prices; was collected. The research population and sample in this 
study were the general hospitals of Shiraz University of Medical Sciences and all radiology 
units of these hospitals, respectively. After data collection, the data was analyzed using Deap 
software and the different types of efficiency were calculated. 
 
Results: The findings show that the average scores of the economic efficiency were around 
0.749.This value is lower than the scores of technical efficiency and allocative efficiency. 
About 15 percent of the radiology units have been efficient in terms of economic efficiency. 
Also, 21 Radiology units have had increasing returns to scale and 6 units had constant returns 
to scale. 
 
Conclusion: Considering that 75% of radiologoy departments have been economically 
inefficicent, it is necessary for authorities to consider allocating optimum resources according 
to the price of radiology equipment and input costs.     
 
Keywords: Radiology Unit, Economic Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA) 
 
